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 Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting 
peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam menghadapi era 
pasar bebas dan globalisasi, baik sebagai perantara antara sektor defisit dan sektor 
surplus maupun sebagai agent of development yang dalam hal ini masih dibebankan 
pada bank-bank pemerintah. Bank memiliki fungsi untuk menarik uang dari dan 
menyalurkannya kepada masyarakat, oleh karena itu setiap bank harus memiliki 
kinerja yang baik. Untuk menilai kinerja perbankan umumnya digunakan lima aspek 
penilaian yaitu CAMEL (Capital, Asset, Manajmen, Earning, Liquidity). CAMEL 
bukan hanya digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank, tetapi 
CAMEL juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun peringkat dan 
memprediksi prospek suatu bank di masa mendatang. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menghitung 
variabel-variabel CAMEL, suatu bank dapat digolongkan sehat atau tidak sehat  dan 
apakah variabel-variabel CAMEL dapat dijadikan pedoman untuk memprediksi 
besarnya tingkat kesehatan bank. Penelitian ini menggunakan SPSS for Windows 
13.0. Binary Logistik untuk mengolah data dan menguji tingkat kesehatan bank. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel rasio CAMEL tidak dapat 
digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan perbankan di tahun berikutnya. 
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